

























































































































































































Retirement 245 2.6 2 24 5 7 1
Total 3883 40.5 22 170 55 76 12
Acquisition ・427 4.5 2 91 8 23 6






Depreciation 1683 17.6 0.06 76 8 8 5
Total 2231 23.i 2 170 16 31 11
Allowances 182 1.9 126 52




Broughtout 26 0.3 0 0 0 0
Constructions701 7.3 0 51 101 3 0
Total 2831 29.5 0.1 290 787 262 24
Restoration 91 0.9
DebtService 542 5.7
Others Discharge 0.4 0.0 0 0 0 0 0
UnpaidTaxe 13 0.1
Total 646( 6.7 0 0 0 0 0
AdministrativeCosts9590 24 629 858 369 48
Ratio(%) 0.2 6.6 9.0 3.9 0.5
RevenueItems
lFeesb 622 0.03 189 28 12 1
b/a 6.5 0.2 30ユ 3.3 3.] 2.1
2Grantsc 1398 52 170 59 5.

































119 28 78 601 2516
13 3 8 34 147
132 32 86 635 2663
35 12 32 87 120 11
1 0.4 102 3
・
10
428 20 980 71 89
464 32 1114 160 219 11
3
38 56 8 11 281 0.03 530
0 0 26 0 0
140 11 361 0 3
177 68 394 ll 287 0.03 530
91.
542 層
0 0.09 0 0 0.3 0
13
0 0.09 0 0 0.3 91 542 13
773 131 1594
,.
807 3170 91 553 530 13
8.1 1.4 16.6 8.4 33.1 1.0 5.8 5.5 0.1
41 5 107 52 121 α09 65 0
5.3 3.8 6.7 6.4 3.8 0.1 11.i 0.0
108 10 136 7 793 59 0 0





Revenue MunicipalityTaxes 37505009,, 73.8l
Revenues
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